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Commencement party
MACE BEARER Dr. Steven Estes
Chair, Faculty Senate
Associate Professor, Physical Education
READER Dr. Arnold V. Tolentino
Professor, English
GONFALONIERS
ALL COLl'EGE Dr. Royrnond Goldberg
Assistant to the Dean of Professional Studies
Professor, Health
"
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
" Dr. Virginia Levine
Interirn Associate Dean,
School of Arts and Sciences
Associate Professor,
International Communications and Culture
SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES Dr. Morley S. Borduhn
Interim Associate Dean,
School of Professional Studies
Associate Professor, Health
MARSHALS
PLATFORM PARTY Dr. John J. Ryder
Dean, School of Arts and Sciences
Dr. Jerorne Coscioni
Interim Dean, School of Professional Studies
Associate Professor, Physical Education
FACUlTY Dr. John A. Shedd
Associate Professor, History
STUDENTS Dr. Bonni C. Hodges
Associate Professor, Health
---------------
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;Program
PROCESSIONAL Dr. Stephen 8. Wilson
Professor, Performing Arts
NATIONAL ANTHEM Ms. Tara Cirigliano '99
B.A. Communication Sludies
WELCOME Dr.William F. Sharp
Provost and Vice President for Academic Affairs
FAREWELL REMARKS Mr. Mork A. Gorvey '98
M.S. Physical Education
CHARGE TO THE GRADUATES Dr. Judson H. Taylor
President
CONFERRING OF DEGREES
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY
MASTER'S DEGREES
School of Arts and Sciences
School of Professional Studies
Dr. Taylor
Dr. Casciani
Dr. Ryder
Dr. Cosciani
HOODING OF GRADUATES Deportment Choirs, Program Coordinators and Faculty
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME Mr. Joseph C. Eppolito '74
President,
SUNY Cortland Alumni Association
RECESSIONAL Dr. Wilson
A reception honoring fi" groduates will follow the ceremony. All guests are invited. The gathering will be held an the third
floor mezzanine in Old Main.
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Academic -tJeraLdry
As an occasion meant to be bath Joyful and
solemn, (ommencement lends itself to the pageantry of
an academic procession rooted in medieval times. The
gowns and hoods worn by fawlty members, candidates
for groduation, and plat/arm dignitaries, distinguish the
institution from which the wearer was or will be
groduated, the level of the degree earned, and the field
of learning.
In 1985, American calleges established a standard
cade.of academic dress, specifying three types of gowns.
The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves,
<, .
D;e fJ11pce
L he mace is a ceremonial staff used as a symbol
of authority. The mace bearer precedes the platform porty
and places the mace an a special stand where it remains
while the official proceedings of Commencement ore
under way. SUNY Cartland's mace, the "Torch of
Leorning," is made of silver and rosewood and was
created by local silversmith John Morshall.
Lhe GemfaLanJ
L he three bright banners corried in the academic
procession ore called gonfalons. The gonfalon in red,
white, black and grey represents the College. The
gonfalon ;n shades of peach and green represents the
School of Professional Studies. The gonfalon in blue, grey
and burgundy represents the School of Arts and Sciences.
The gonfalons were designed by libby Kowalski, professor
of art and art history, and Kathy Maher, a 19B4 SUNY
Cortland groduate. The standards were mode by Bard
Prentiss, associate professor of art and art history
emeritus, and J. Eric Kroot. Materials were provided by
the Gilbert and Mory Cohill Foundation and Distinguished
Teaching Professor of Sociology/Anthropology Emerita
Rozonne M. Brooks.
the gown for the moster's degree has an oblong sleeve
with the front port wt in an orr, and the gown for the
doctor's degree has bell-shaped sleeves. The doctor's
gown is also trimmed in velvet. The hood's inner lining,
which folds out at the back and center, indicates the
calors of the institution granting the degree, while the
border, which cames oraund to the front of the neck,
represents the field of learning.
The black mortar board cap is standard. Its only
distinguishing feature is a gold tassel warn by the holder
of the doctor's degree.
OLd fJ11pin/
Brawn Auditorium
Built in 1923, Old Main is the College's orchitectural
carnerstane. For several decades, Old Main was the only
building on campus. The building underwent on intensive
rehabilitation between 1992 and 1997. New heating and
ventilating systems were added, and extensive electrical
upgrades and casmetic changes were mode. Stote·of-the-
ort camputer equipment was installed and the building
was rewired for data cammunications. Old Main reopened
with a gala celebration in October 1997.
The auditorium in Old Main served as the center of
cultural life for the campus and cammunity for many
yeors. It was the site of Commencement fram 1923 to
1949. The auditorium gradually fell into disuse as new
facilities were built in the 1960s
Renovation of the auditorium took place between
19B6 and 19B9, with most of the work being campleted
by the College's physical plant staff. During that time, a
theotre organ, built in 1924 for the Holtnorth Theotre in
Cleveland, Ohio, was donated to the College by the family
of the Binghamton-based inventor Edwin A. link, Jr.
The official reopening as the Ralph Adams Brawn
Auditorium and the dedication of the link argon took
place on Sept. 16, 19B9.
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CandidateJ [or Graduate 1)egreeJ
Cedificale of
:Advanced Siudy
SCHOOL ADMINISTRATOR AND
SUPERVISOR
Brawn, John C.
Brawn, Kennelh A.
Buhner, Jonathon W.
DeMon, Toni G.
Folehi, Trino Mario
Gerhardt, Louri Q.
Gridley'Pelkie, Sharon
Hauber, Bonnie
Haynes, Christopher Paul
Heller, Timothy Francis
Hine Sr., Mark Wm.
Hurd, Colleen M.
Ismert, Albert Orrin
Kekis, Regina Sbariglio
Kisloski, Jeffrey loy
Koenig, Carl L
Kugler, Deborah
Lewis, Dora Guinn
link, Cathy A.
LoPinto, Bernard A.
McNamara, Melissa L
McQueen, Brion Frarlcis
Miller, linno K.
Miller, Thayer A. Titcomb
Mullin, Judith A.
Remick, David Wilson
Rizzi, Michael David
Rockefeller, JoAnn M.
Root lr., Donald A.
Ryan, Kathleen L
Scholz, Joan Ann
Schoeneck, Paul Christopher
Servofius, John E.
Siglin, Robin Morguerite
Smith, Samuel C.
Terzian, Peter J.
Vetere, Colleen M. McHale
White, June B.
SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATOR
Furlong, William J.
Ronsvolle, Nelson James
Spinelli, Dominick
?r{pdler of :Arid
ENGLISH
Borber, Elizabeth A.
(annan, Louise M.
Chasse, Keith P.
Curtin, Colleen Morie
Fabian, Mitchell Henry
Jones, Laura Renee
Molehok, Jenniler L
Morcone, Adam Ronald
Wheelock, Jeremy L
HISTORY
Loeffler, Richord Chorles
Reckhow, John D.
Relyea, Peg
Santoli, M. Jennifer
Walsh, Timothy
?r{pJler of :ArlJ in
Leaching
BiOlOGY, SECONDARY EDUCATION
Greenia, Michele A.
Hoff, Horman
Jackson, Karerl Anne
Jerabek, Doryl James
Klein, Melody Faith
LaPoint, Kellie J.
Morkey, Todd Andrew
Penny, Kristen Marie
?tiflJlcr of Sc!wce
RECREATION
Fisk, Bridget Lee
Fox, Karen Anne
Hort, Kelly Anne
Nitondo, Keujsuke
Porter Jr, Robert P
Shorp, Christopher John
lrelenvan, Irene Marie
?r{pdler of Science ill
E4.ucation
ELEMENTARY EDUCATION
Abrahamson, Stephanie l.
Abrams, Tracy J.
Alexandrau, Vossiliki A.
Alfonsetti, Jecne Marie
Allen, Susan Elizabeth
Andersen, Diarla
Banaglino, Kathleen M.
Beriman, Kristin Colosi
Bornhart, Donna Lynn
Bragger, Stacey Eileen
Brewer, Cynthia Schad
Brathe", Moria B.
Carelli, Josephine Coraline
Cecchini, Karen E.
Crawe, Florence Ellen
Damato, Colleen Quilter
Davis, Margaret W.
Dawes, Lauren M.
Dewey, Shelly (hrlstne
Emery·Fenney, Melissa
Fikes, Susan Ellen
Fisher, Geraldine J.
Flanders, T. James
Flanigan, Kara L
Franchino, Steven J.
Galant, Michele Lynne
Gallup, Elizabeth Amalie
Haas, John J.
Hall, Celestine M.
Horp, Anno Elizabeth
Hatch, Amy Elizabeth
Holtz, Deborah E.
Keiser-Kane, Suzanne J.
Kindberg, Tanya Morie
Manzer, Brandi Ann
Marion, Julio A.
ENGLISH, SECONDARY EDUCATION
Dickerson, Lorian Leigh
Hall, Kathorine M.
Munson, Jennifer Demers
Roden, Molly J.
Rose, Brion A.
St. Pierre, Kim Marie
Stoccone, lisa
Sullivan, Dorene Pike
Taylor Nielsen, David B.
Temple, Tiffany Renee
MATHEMATICS, SECONDARY EDUCATION
Cuddihy, Sean
PHYSICS, SECONDARY EDUCATION
Longan, Thomas Aquinas
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McColl, Jennller lynn
McCorthy, lise
McCheyne, Elizobeth Sepe
MetCOlf, jonka Allene
Miselis, Noncy J. .
Magnani, Lisa MOfle
Morey, Noncy E.
Morrison, Helen Kelley
North, Colleen M. .
O'Donnell, Goil Mone
Poce, Kimberly Ann
Patience, Brion J.
perkins, Tommy lynn
poznor, Robert
Richmonll, Pomdn J.
RinBiuss, Donold P
Roox: poole~e Amonda
Sonto([ose, Dione M.
Sovlov, Kelly Koll
S1<Inoer, lisa Dorlene
Sorachinsky, ?anlO I.
Stearns·Sedl,,": Sison A.
Stephon, lynn B.
Telehony, Kelley Mmie
Tross, Melisso Ann
White, Rebecca M.
Will, Jodie lynne.
ZOY'" lsn Cortwnght
Zgordzinski, Cindy l.
Zunic, Dione Touhey
HEAl.THEDUCATION .
Beeman, Stephon" J.
Brush, Elizabeth Anne
BryonCoxum, Julliet o.
Byrd, Jennifer C.
Corroll, Potricio l.
Chrysler, Juliono H.
Ci",lroceo, Michelle A.
Damian, Monico M.
DeSimone, Jane Morie
DiFlorio,Yolerie Anne
Duffy, Deboro A.
Eme~, Jody A.
Evans, Daniel S.
Fiorini, Jer~
Floch, Kolby P.
Gollogher, Kevin P.
Hornyak, Arlene W.
Hrehor, Usa l.
Hull,Usa J.
King,Jill II
Kozloski, Jennifer leno
lehmbeck, Joson F.
lewis, Amy Elizabeth
ludwin, Kimberly J.
Moore, Carolyn
Morocco, Jennifer Shone
Muroca, Morsho Alice DeCoffe
Naish, locme l.
Pierce, Jeanne Catherine
O'Brien, Susan E.
Potterson, Eric
Poul, Jeffrey S.
Price, Antoinette
Ramirez, Joson Jamond
Rehn, Brion Chmles
Ruocco, Christina Bianca
Sanzo, Steven Hess
Simmons, lindo S.
Stackhouse, Susan Beth
Swort, Trocey l.
Yerbeck, Suscn M.
Wmmuth, J"queline D.
Westbrook, lillion Rito Hughes
Wiley, Dono C.
Wilkinson, Robin lee
Yacovella, Patricio
PHYSICAl. EDUCATION
Boildon, Mo~hew J.
Bmnes, Allisan l.
BOIS, Randoll E.
Bloom, Mo~hew R.
Bruce, Todd M.
Chondler, Sca~ Allon
Chermok, Dione DOlling
Eoton, Jeffrey R.
Edwards, Suzanne Marie
Foles, Steven A.
Goffney, Mmk W.
Gmvey, Mmk A.
Gnea JI., Robert l.
Grohom, Joy
Jones, Gregg M.
Kendrick, Ryon O.
Mmgrof, Kurt M.
Miller, Doniel G.
O'Donnell, Sondro l.
Ovens, Michael B.
Pondo, MOlY Elizabeth
Ross, Thomos J.
Scouten, Deonfle
Stevens, Nicole l.
Srunle, lee A.
Trivelpiece, Mmk W.
Tschon, Froncis James
Yolennno Jr., Poul
Zumpono, Michael
READING TEACHER
Adorns, Koren Elizabeth
Adlemon, Suson l. Plout
Ambrosino, Jennifer Lauren
Asbell, Sondro Goil
Bolzano, lisa M.
Bmtolotti, Shelley lynn Cmdiff
Berwick, Rene Regino
Bick, Melisso A.
Buchonon, Brion S.
Burns, Julie A.
Buschmonn, Bonnie J.
Cofmmo, Susan M.
Campanie, Terri
Copron, Cheri R.
[mmon, Kothleen A.
[oroli, Peter Andrew
Casteline, Rosemary
[ostellucei, Brendo [hilsan
Ceilly, lindu J.
[hisholm, Heather K.
Choque~e, Stacy Mmie
[hristoffers, Stocey leigh
Clmke, S,,~ Wesley
[Imkson, Kevin A.
[opp, lori J.
Cronk, [otherine A.
Damian, Rose Anne
OeMoy, Jenniler
DePoull, Jennifer l.
Doornink, [ynthio l.
Doyle, Ross Edword Jomes
Dutcher, Oonold Mo~hew
Edlind, lisa Ann
Ellio~, Shor", Morie
E"nsNickers, Vicky
Fouvelle, Michael J.
Femana, Shannon Santino
Feyerobend, Jeffery T.
Fiedler, Dono Ann
firman, Jill Moro
Flint, Melody K.
ford, Dorlene M.
Frogola, Doreen Ann
fronkel, MOlY C.
Gotes, Timothy Doniel
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Gleeson, Suson Jennifer Mitchell, Fmnk Anthony Wheeler·Stopf, Heather LGokey, Pamela A. Mizgolo, John Julian Whittaker, Christine K.Gross, Mary Farrell Molisoni, Robert 1. Wolf, Suzanne LGulbin, Kristy L Montgomery, Lindo Ann lulouf, Beth MorganHoley, Mory Elizabeth Nelson, Peter [,
RECREATIONHanrahan, Deborah O'Donnell, Eileen Sue
Hatcher, Tina Reynolds O'Donnell, Michael R. Hall, Rebecca
Hensley, Michelle M. O'Horo, Bridget Ann Knight, Moe Melvin
Herringshaw, Heather L Paddock, Jodi R. Ricks, John M.
Hess, Angelo Morie Palmer, Ann Morgoret SECONDARY EDUCATIONHlywo, Cynthia Cassidy Polmer, Lynnette Brunger
Biology and General ScienceHolland, Julie Ann Papa, Elyse 1.
Jemiolo, Evalyn Althea Poppolordo, Regina Bono Jr., James 1.
Jerreod, Lori Parent, Pamela R. Battier, Chris
Johnson, Kelly Mae Peorsoll, Ruth Ellen Miller, John Peter
Johnson, Michael H. Petrosino, Joanna M. Reed, Edword James
Kasprzak, Alyssa L Plotts, Joy Jean Chemistry and General ScienceKeefe, Koren M. Robbio, louro M. Johnson, Claudio AnnKelly, Katherine [, Ringlund, Alan C
Kilburn, Susan Ann Rogers, Kristine L. forth Science and General Science
Long, Bonnie Morie Ramo, Heather lynn Heath, Douglas A.
langone, Cynthia Ann Russo, Catherine Quockenbush, Bonnie Louise
lorkin iii, Thomas 1. Ryan, Mory Kay Walsh, Coral S.
loux, Brenda lee Serrao, lisn Morie Rimbey EnglishLowrence, Kristie H. Show, Bridget lou
Reynolds, Nell Wilsonleete, Richelle Yvanne Sie, Kuonghuo Sophie
Lehner Sr., Christopher R. Smith, Andrea Dole French
Leone, Jemfer Morie Smith, Elizabeth A. Leroux-Watrous, Cloire M.
leuze, Yvollile M. Speiss, Amanda Schmidt, Melanie Anne
levy, Wendy Sosnowski, Susanne Alexondro
Mathematicslewis, Bmdley Wayne Spada, Betsy Corey
Dmke, Ronald J.LighHoot, Patricio R. Stoey, Dorothy H.
Williams Jr., Bernord E.Lindridge, Stephen 1. Stoiger, AIlIl Turner
lund, Virginia Decker Stonboek, Jennifer Denise Physics ancl General Science
Moos, Tommy 1. Smntnn, Kirstell A. Klein, Donald P.
Major, David P. Stevens, Gregory 1. lerner, John S.
Monley·Gordner, Michelle Stottlor, laurie A. Smith ling, Mork John
Manning, Sheila Eileen Stowe, Erin Roe
Social StudiesMopes, Christine M. Stmliley, Lisa A.
Morano h. Vincent M. Sullivan, Renee Russo Coriole Jr., Anthony louis
Morsh, Junet L Tantillo, David 1. Cortese, Joseph Michael
Martin, loDonn 1. Terwilliger, Rebecca Jo Garro, Michelle Tupesis
McCrystal, Colleen Elizabeth Thompson, Evelyn Morie James, Steven [,
McDone, Elizabeth C Tinkham, Tommy lynn Myers, James Arthur
McGuinness, Mory Ellen Vober, Roehel (. Nolan, Morni Ann
Mclncrow, Deborah Jane Vella, William M. Osborn, Susan Elizabeth Hart
McKillop, Susan M. Vitale, Wendy Kathleen Retz, Jonathon Robert
Medollo, Emily Vosbury, Annette Root III, Ravo P.
Messenger, Lorraine Michele Vulcono, Tomoro Michele Schultz, Peter Frederick
Miller II, John 1. Wolter, Michele A. Smith, Dennis M.
Miller, Melissa A. Weber'Shirk, Juanita Jane Sucich, Edword R.
Minutoli, John Wheaton, Molly F Trumble, Joson Michael
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CoLLegeCounciL memberJ
John F. Edwards '86
Harold E. F.erguson '70
Darotheo Kreig F.owler 'S 2
Stephen J. Hunt '72
Mary Gillette Johnson' 60
Martin J. Mock '76
Potrick McHugh '77
Joan Poskonzer
Sondra Rausa
DovidMarsh '99
Dr.Michele Irvin, Co·chair
Mr. Williom Pesesky, Co·choir
Mr. louis larson, Co-Chair
Mrs. laurie Borton
Mrs. Dolores Cutio
Mr. Steven Dongler
Dr. Patricio F.rancis
Ms. Donno Morgine '88
Mr. Kevin Pristosh '8S
Graduate Commencement Subcommittee
SpeciaL LhankJ
Ms. Noncy Albro
Mrs. Lindo Burch
Ms. Gildo Haines
Mr. Steve Hammond
Mrs. Sharon Pesesky '98
Ms. Tracy Rommocher
Ms. Kathy Scheffler
Mrs. Sherry Snell
Mrs. Angelo P Thurlow 'B2
Mr. Thomas E. Williams
Dr. Stephen B. Wilson
